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Atim Mardani
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AUSZUG
Deutsch ist eine Fremdsprache, die neben Englisch, Japanisch, und Mandarin  an der SMA gelernt wird. Die Zeit des
Deutschlernens ist nur 2x45 Minuten pro Woche. Im Deutschlernen werden vier Fertigkeiten gelernt, sie sind
Sprechfertigkeit, Hӧrverstehen, Leseverstehen, und Schreibfertigkeit. Sprechfertigkeit ist eine Fertigkeit, die die
SchȕlerInnen beherrschen mȕssen. Im Deutschlernen gibt es interne und externe Faktoren, die die SchȕlerInnen der
Sprechfertigkeit beeinflussen . Deshalb wird eine Strategie um Sprechfertigkeit gebraucht. Das  ist Rollenspiel.
Rollenspiel auf Indonesisch ist ‘bermain peran’ . Rollenspiel ist eine Interaktion zwischen SchȕlerInnen. Jeder Schȕler
spielt einen Charakter, z.B Einkäufer, Verkäufer, und Kassierer. Getraude Heyd (1991 ; 156) im “Deutsch Lehren” sagt,
beim Rollenspiel findet Interaktion staat. Rollenspiel ist wiederum ein sehr umfassender Begriff, der Sozio- und
Psychodrama, Simulationspiele, Planspiele, szenisches Spiel u.a umfaβt.   Diese Untersuchung verwand qualitative
Untersuchungsmethode, weil die Untersuchungabsicht ȕber Lernergebnisse beschreibt. Die Untersuchunginstrumenten
sind  Teste, das sind Pretest und Posttest. Der   Mittelwert der Klasse ist 77,6 fȕr Pretest und 89,8 fȕr Posttest. Das
bedeutet, gibt es eine Entwicklung der Lernergebnisse nach dem Sie Rollenspiel.
Schlȕβelwort : Sprechfertigkeit, Rollenspiel, Lernergebnisse
ABSTRACT
Deutsch is one of the subjects of foreign language studied in high school in addition to English, Japanese, and
Mandarin. The time duration is not much, only 2 x 45 minutes per week. This brief encounter, making students could
only learn the basics materials of Deutsch. In the Deutsch language learning, there are four skills that must be mastered
by the student, that are Sprechfertigkeit, Hӧrvestehen, Leseverstehen, und Schreibfertigkeit. Sprechfertigkeit was one of
the skills that could not be mastered by students. There were several internal and external factors that might affect
students' speaking skills in practicing. Therefore we needed a strategy that could help students in improving learning
outcomes, especially in the Deutsch language skills of speaking, that was Rollenspiel. Rollenspiel in Indonesian called
as playing a role. Role playing is a form of interaction between students, where each student plays a character, such as
buyers, sellers, and cashier. Getraude Heyd (1991; 156) in the "Deutsch Lehren" stated that there was an interaction in
Rollenspiel and covered a very broad sense, covering sociodramas, psychodrama, Simulation Games, and others. This
study used descriptive qualitative research method, since the purpose of this study was to describe the learning
outcomes of students' speaking skills based on predetermined Bewertungskriterien. This study used test instruments,
namely pretest and posttest. From these results it could be seen the average score of the class in the pretest of 77.6 and
the posttest of 89.8.
Keyword: Speaking, Rollenspiel, Learning Result
EINFUHRUNG
Deutsch ist eine Fremdsprache, die neben Englisch,
Japanisch, und Mandarin  in der SMA gelernt wird. Die
Zeit des Deutsch Lernen, ist nur 2x45 Minute pro Woche.
Es kann die SchȕlerInnen nur Grundmaterial lernen. Das
Thema, das gelehrt wird, ist sehr einfach z.B Sich
Vorstellen, die Schule, die Familie, usw.  Im
Deutschlernen wird vier Fertigkeiten gelerht, sie sind
Sprechfertigkeit, Hӧrvestehen, Leseverstehen, und
Schreibfertigkeit. Sprechfertigkeit ist eine Fertigkeit, die
SchȕlerInnen beherrschen mȕssen. Es gibt einige
Faktoren , die SchȕlerInnen der Sprechfertigkeit
beherrschen .  Die Faktoren sind interne und externe
Faktor, z.b Motivation, Auffassung, Umweltfaktoren, und
Strategielernen. Deshalb brauchen LehrerInnen eine
Lernstrategie, die Sprechfertigkeit verbeserrn. Das ist
Rollenspiel. Die Untersuchungabsicht beschreibt ȕber
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Lernergebnisse die SchȕlerInnen der Klasse XIA1
SMAN1 Maospati beim Rollenspiel.
Tarigan (2008:16) im “Sprechen als Sprechfertigkeit”,
Sprechen ist ein System, das gehӧrt und gesehen wird. Es
nutzt einiges Muskel und Muskelgewebe des Menschen
um Idee zu ȕberbringen. Christoph Edelhof (1971:23) im
“Moderner Fremdsprachenunterricht in Theorie und
Praxis” , es etwa Befehle erteilt, Fragen gesteltt oder
Wȕnshe geӓuβert werden, und zwar nach ganz
bestimmten Regeln: “Sprechen ist eine regelgeleitete
Form des Verhaltens”. Damit kann es forgestellt werden,
Sprechen ist ein Verhalten, das Form eine Rede um Sinn,
Absicht, und Idee zu ȕberbringen.
Saksomo (1975 : 75) im “Sprechen “, einordnt Sprechen
in drei Arten, das sind geführte sprechen, semi-geführte
Sprechen, und freie Sprechen. Munkel und Roland (1993
; 21) im “Fertigkeit Sprechen” klassifiziert Sprechen in
der Klasse im drei Arten, Das freiere oder freie Sprechen
, das sogenannte “ reproduzierende” Sprechen, und
Nachsprechen. In dieser Untersuchung wird freies
Sprechen angewendet.
Getraude (1991 ; 153 ) im “Deutsch Lehren” ,
Rollenspiel ein Fremdsprachtunterricht im Lernspiel ist,
so daβ Rollenspiel ein Spiel in Fremdsprachtunterricht
ist.
Eine eingegangende Untersuchung hat bei Tyas
Mekarsari gemacht. Der Title ist “Hasil Belajar
Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman Dengan Metode
Role Play Siswa Kelas XI SMAN 1 Gedangan ”
Rollenspiel gibt eine Inspiration und Auffassung, die
Verhӓltens, Sinn, und ihre Vermuttung einflussreich,
entwickelt Fertigkeiten und Verhӓltens,   lӧst Problem,
und verbeserrn Lernergebnisse.
Diese Untersuchung gibt einige Nutzen,  das sind:
1. Es kann Kreativitӓt der SchȕlerInnen en twickelt,
so daβ Lernergebnisse verbeserrn kann.
2. Es wird alternative fȕr Lehrer sein.
3. Beim Rollenspiel gibt es einen Vorschlag, den
Deutschlernen verbeserrn.
METHODE DER UNTERSUCHUNG
Diese Untersuchung ist Experiment, das Rollenspiel in
Sprechfertigkeit angewendet wird . Diese Untersuchung
wird qualitative Untersuchungsmethode verwand, weil
eine deskriptive Untersuchung im schriftliche Form  von
Lernergebnisse der SchȕlerInnen ergibt.
Der Absicht dieser Forshung berschreiben
Lernergebnisse Sprechfertigkeit der SchȕlerInnen beim
Rollenspiel. Beim Rollenspiel entwickeln auf Kreativitӓt
der SchȕlerInnen, so daβ Lernergebnisse verbeserrn
kann.
Dieser Untersuchung wird im SMAN1 Maospati ( Jalan
Raya Maospati – Magetan Nummer 999, Kecamatan
Maospati, Kabupaten Magetan) gemacht. Das Subjekt
sind alle SchȕlerInnen in der Klasse XIA1 SMAN1
Maospati. Die SchȕlerInnen sind 32, bestehen aus  11
Schȕlerin und 21 Schȕlerinnen. Die
Untersuchungsinstrumente sind Pretest und Posttest.
Bewertungskriterien sind Ausdruckfӓhigkeit,
Aufgabenbewӓltigung, Formale Richtigkeit, dan
Aussprache und Intonation.
Datenanalyse verwand Deskriptif qualitative analys, weil
es nicht  die statistische Daten ist, aber es wird  durch die
Teste verwand.
DAS ERGEBNIS UND DIE BEHANDLUNG
Die Untersuchungabsicht berschreibt ȕber Lernergebnisse
Sprechfertigkeit der SchȕlerInnen beim Rollenspiel. Das
Thema ist Essen und Trinken und Redemittel ist Bestellen
und Bezahlen im Restaurant.
Tabelle 1.1
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Lernergebnisse der SchȕlerInnen Klasse XIA1 SMAN 1
Maospati
Num. Name Pretest Posttest
1. AN 77 90
2. ADB 73 83
3. AR 80 90
4. AK 77 90
5. AAY 80 87
6. BCM 70 90
7. BE 73 93
8. BSDM 77 90
9. DG 73 90
10. DDP 73 87
11. DP 77 87
12. DLY 80 93
13. EEY 77 87
14. F E 80 90
15. GLM 80 90
t  l  
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16. HKK 73 87
17. I NHH 77 90
18. ICP 73 87
19. IQH 80 93
20. LAF 83 90
21. MDA 80 90
22. NE 77 90
23. RF A 80 90
24. SD 83 93
25. SAS 80 90
26. TSDU 77 90
27. TS 83 93
28. TBH 77 90
29. TJ 80 93
30. TMS 77 90
31. TNH 83 93
32. WS 73 87
Anzahl 2483 2873
Mean 77,6 89,8
Diese Untersuchung beschreibt ȕber Lernergebnisse jede
Schȕler beim Pretest und Postest.Die Beschreibung der
Lernergebnisse entsprechend mit der





Von der Behandlung und Untersuchung kann es
forgestellt werden :
Es gibt eine Entwicklung, das ist von Pretest 77,6 nach
Postest 89,8. Die SchȕlerInnen kӧnnen
Ausdruckfӓhigkeit, Aufgabenbewaltigung,
Formalerichtigkeit, und Aussprache und Intonation
beherrschen.
Es kann SchȕlerInnen Kreativitӓten und Idee entw ickelt.
Von dieser Untersuchung gibt es alternative fȕr Leher um
Lernergebnisse zu verbeserrn.
Der Vorschlag
Es gibt einige Vorschlag, die Inspiration fȕr Leser
werden kann :
1. Hoffentlich kӧnnen die Lehrer eine Strategie im
Deutsch lernen anwenden, die kreatif und
inovatif mehr um Lernergebnisse zu entwickeln
ist. Eine Strategie ist Rollenspiel. Durch
Rollenspiel kӧnnen alle Schȕler teilhaben und
zusammenarbeiten miteinander.
2. Hoffentlich wird SchȕlerInnen die
Sprechfertigkeit, die Redemittel im KTSP
spricht, gelernt. Deshalb wӧllen sie nicht viele
falsche Aussprache und Intonatin geben,
auβerdem kӧnnen sie Deutsch  mehr gezielt
lernen.
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